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Was ist Web2.0?
  
Technologie vs. Kultur

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Leuchtturm_roter_sand.jpg


Die Ideen 
http://www.flickr.com/photos/cayusa/981372736/
 „Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann 
trommle nicht Männer zusammen um 
Holz zu beschaffen, Aufgaben zu 
vergeben und die Arbeit einzuteilen, 
sondern lehre die Männer die 
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen 
Meer.“  
(Antoine de Saint-Exupery )
  
Spiel, es ist Deine Natur!
Ausprobieren
  
Technologieradar
http://www.flickr.com/photos/donsolo/3029452838/
Technologieradar 
Aktivieren
 http://www.flickr.com/photos/milivoj/2166043959/
Roadshow
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Gemeinsam neue 
Wege gehen
Lernen
 http://www.flickr.com/photos/olpc/2606362543/
Lernen
Lernort Bibliothek
Qualifizierung
Projektbibliotheken
AG Online
Weitere Information gibt es bei:
Petra Bühning: petra.buening@bezreg-duesseldorf.nrw.de
&
Beate Möllers: beate.moellers@stk.nrw.de
Und jetzt?
  
Mitmachen: www.zukunftswerkstatt.mixxt.org
 http://www.flickr.com/photos/wwworks/1384952210/
Bibcamp
  
Vielen Dank....
